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Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui metode pencatatan 
dan penilaian persediaan barang dagang pada Toko Buku Diponegoro Palembang. 
Berdasarkan  data  perusahaan  yang  diperoleh, penulis menemukan bahwa 
perusahaan belum tepat dalam menerapkan sistem pencatatan dan perusahaan 
belum menerapkan metode penilaian persediaan barang dagang sesuai dengan 
standar  akuntansi  yang  berlaku. Pencatatan persediaan barang dagang yang 
dilaksanakan oleh Toko Buku Diponegoro masih  sangat sederhana, pencatatan 
hanya menggunakan kartu stock, tanpa ada catatan pendukung lainnya. 
Sedangkan untuk penilaian persediaan barang dagang, perusahaan belum 
menerapkan  metode  apapun untuk menilai persediaan akhir dan menentukan 
harga pokok penjualan. Oleh karena  itu, penulis menyarankan sebaiknya 
perusahaan  menggunakan sistem  pencatatan  perpetual,  karena  dengan 
menerapkan  sistem  pencatatan perpetual, perusahaan  dapat  mengetahui nilai 
persediaan akhir  setiap  saat. Sedangkan untuk penilaian persediaan barang 
dagang, sebaiknya  perusahaan  menggunakan  metode FIFO, karena  perusahaan 
dapat menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan penggunaan metode rata-
rata.  
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The purpose of this final reports is to determine the application recording and 
appraisement method of merchandise inventory at Toko Buku Diponegoro 
Palembang. Based on company data obtained, the authors found, the company 
has not been appropriate in applying the recording system and the company did 
not yet do appraisement method as like as accounting standard. Recording of 
merchandise inventory at Toko Buku Diponegoro Palembang was very simple, the 
recording only with stock card, without another supported record. While for 
appraisement of merchandise inventory, the company did not have anything 
method to determine ending inventory and to determine of good sold. Therefore 
the authors suggest the company should use perpectual recording system, because 
if the company use perpectual recording system, the company can know value of 
ending inventory everytime. While for appraisement of merchandise inventory, the 
company should  use FIFO method, because if the company use FIFO method, the 
company can get bigger profit if it compare to average Method. 
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